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ВСТУП 
Техніка комплексування зображень – це об’єднання даних з зображень для 
більш інформативного візуального сприйняття та підвищення ефективності 
подальшої комп’ютерної обробки цих даних [1]. В останній час ця процедура 
отримала широке розповсюдження. Отриманні результати дослідження [2], 
проведеного в Державному науково-дослідному інституті авіаційних систем, 
говорять, що: комплексування зображень завжди збільшує вірогідність 
розпізнавання; при появі перешкод високої інтенсивності, комплексоване 
зображення дозволяє прийняти рішення, навіть коли неможливо прийняти 
рішення по жодному окремому каналу. Термін “об’єднання” традиційно 
розуміється, як накладення зображень одне на одне, однак також класифікують 
методи, при яких зображення можуть бути розділені після попередньої 
реєстрації ядра [3]. 
 
МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В даній роботі аналізується можливість комплексування набору даних у 
реальному часі – ультразвукова томографія та даних, що попередньо отримані з 
комп’ютерного томографа [4]. Дане комплексування зображень дає змогу 
об’єднати найкращі характеристики обох методів, спостереження у динаміці під 
час ультразвукової томографії та якість зображення внутрішньої будови 
пацієнта, що отримане під час комп’ютерної томографії. На рис. 1 зображено 
результат комплексування без поєднання зображень, зелена область на 
комп’ютерній томограмі відповідає області ультразвукової томограми. 
Для комплексування мультиспектральних даних, що отримані в різний час, 
необхідно визначити просторове ядро. Тобто необхідно виконати прив’язку 
зображень – приведення до однієї системи координат множини зображень однієї 
сцени. Одним із способів отримання такого ядра є визначення однакових 
ключових точок зображення для усіх вхідних зображень та побудова матриці 
перетворення. Маючи інформацію про взаємне розташування подібних образів 
на зображеннях, оцінюється ступінь неузгодженості зображень i одне з них 
трансформується використовуючи афінне геометричне перетворення таким 
чином, щоб мінімізувати дане неузгодження. Афінне геометричне перетворення 
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зберігає прямі лінії та відношення між ними, отже всі точки, що лежали на 
прямій, продовжують лежати на прямій після перетворення [5]. 
  
 
Рис. 1. Результат комплексування ультразвукової (ліворуч) та комп’ютерної (праворуч) 
томограм  
На ринку медичних томографів є декілька систем, що підтримують 
комплексування даних з комп’ютерного томографа або магнітно-резонансного 
томографа. В таких системах данні систем інших типів передаються завчасно, а 
комплексування виконується динамічно під час ультразвукового обстеження 
пацієнта. Ці томографи підтримують комплексування, як і з поєднанням 
зображень, так і без, лікар може сам обирати режими в залежності від задачі [6]. 
В підтвердження ефективності даного підходу можна привести декілька 
досліджень. В дослідженні [7] використовувалось комплексування 
ультразвукової та комп’ютерної томографії для характеристики ураження 
печінки. Це дослідження показало, що даний метод дозволяє краще виявляти та 
класифікувати місцеві ураження печінки. В роботі [8] оцінювали ефективність 
такого комплексування для ін’єкції в крижово-клубовий суглоб, дослідження 
проводилося на трупах та пацієнтах, що страждали від крижово-клубового 




Комплексування мультиспектральних зображень є технологією, що швидко 
розвивається. Вона була випробувана багатьма областями, включаючи медичну 
томографію. Ефективність комплексування даних, отриманих від 
ультразвукового та комп’ютерного томографа, підтверджена клінічними 
дослідженнями на тваринах та людях. У комплексуванні є деяка кількість 
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недоліків, серед яких необхідність використання прив’язки зображень та 
алгоритмів великої складності. Але, навіть враховуючи ці недоліки, 
комплексування мультиспектральних зображень у медичній томографії дає 
суттєвий приріст інформативності, особливо під час хірургічного втручання у 
організм пацієнта. 
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